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清高宗《御批歷代通鑑輯覽》編纂考釋 
這 樣 ， 在 弘 曆 統 治 下 ， 「 日 月 著 明 ， 爝 火 可 息 。 百 家 讕 言 ， 原 無 可 
存」“ 4 2 】。引申而言，新論亦無撰作的需要。由此可見，官方的信息，不可 
謂 不 明 顯 。 乾 、 嘉 之 際 的 史 家 反 對 私 人 從 事 褒 貶 史 學 ， 與 弘 曆 壟 斷 筆 削 褒 貶 
之權有直接的關係 " 4 3 〗 。 
此 外 ， 弘 曆 銳 意 將 《 通 鑑 輯 覽 》 塑 造 成 歷 史 學 的 新 典 範 ， 所 以 不 斷 進 行 
修 訂 ， 力 求 其 完 美 。 他 又 多 次 下 令 按 照 《 通 鑑 輯 覽 》 修 改 清 代 前 朝 和 乾 隆 本 
朝 的 官 書 ， 務 求 官 方 的 歷 史 觀 點 整 齊 畫 一 ’加強官書鉗制思想的作用“ 4 4 1。 
1 1 4 2 1《四庫全書總目》’上冊’ 「史部」’ 「史評類」序，頁750。按：史臣既謂「百 
家讕言，原可無存」，而他們仍在《四庫全書》中保存史評類的著作，是因為 
「古來著錄，舊有此門」’所以「擇其篤實近理者，酌錄數家，用備體裁云爾」 
(同上）° 
1 1 4 3 1參看何冠彪，〈清代前期君主對官私史學的影響〉’《漢學研究》， 1 6卷 . 1期 
(1988 年6 月），頁 155-1 8 4。 
“ 4 4 1參看何冠彪，〈清初君主與《資治通鑑》及《資治通鑑綱目》〉，頁124-126 ；及 
何冠彪，〈清高宗《御撰資治通鑑綱目三編》的編幕與重修〉，頁692。 
陳際泰的生卒年 
明季陳際泰以時文（八股文）名天下，一但科場失意，為諸生三十餘年始成舉’ 
人 ， 又 四 年 成 進 士 。 為 官 不 及 四 年 ’ 卒 。 一 般 參 考 書 記 述 其 生 卒 年 皆 有 失 
誤° 
姜 亮 夫 ， 《 歷 代 人 物 年 里 碑 傳 綜 表 》 （ 香 港 ： 中 華 書 局 ， 1 976年），頁 
4 7 2 (這是姜書的最後修訂本，前有作者 1 9 6 3年 4月〈再版贅言〉）： 
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陳際泰，（字號）大士，（籍貫）臨川。（歲數）七五，（生年）明穆宗隆慶 
元 ， 丁 卯 ’ 15 67 ° (卒年）明思宗崇禎十四，辛已， 1 6 4 1。（備考）《明 
史》，卷278，〈蘇觀生傳〉。 
吳海林、李延沛，《中國歷史人物生卒年表》（哈爾濱：黑龍江人民出版 
社， 1 9 8 1年），頁 2 9 7，所記陳際泰生卒年同，但未提出所據。大抵是贩抄姜 
亮夫書（姜亮夫本名姜寅清， 1 9 0 2 - 1 9 9 0 )° 
案《明史》〈蘇觀生傳〉記丙戍年（ 1 6 4 9 )十一月，蘇觀生等在廣州擁立唐 
王弟朱聿 I 粤，「以番禺人陳際泰督師，與永明王總督林佳鼎戰於三水」（北 
京：中華書局， 1 9 7 4年），冊 2 3，頁 7 137-7 1 3 8。此陳際泰為番禺人，非臨川 
人陳大士，況且《明史》原文亦未記其生卒年。 
臨川陳際泰，生平見《明史》，卷 2 8 8，「文苑」，〈艾南英傳〉，云： 
「崇禎三年（ 1 6 3 0 )舉於鄉。又四年成進士，年六十有八矣。又三年除行人。居 
四年，護相國蔡國用喪南行’卒於道」（冊 2 4，頁 7 4 0 3 )。 
陳際泰，崇禎七年（ 1 6 3 4 )進士，如是年年六十八，則隆慶元年（ 1 5 6 7 ) 
生。「又三年」、「居四年」，如年份間無重迭，則陳際泰成進士後七年卒， 
亦即崇禎十四年（ 1 6 4 1 )。姜亮夫所據應是《明史》卷 2 8 8之文苑傳，但誤記為 
卷 2 7 8〈蘇觀生傳〉。 
中 央 圖 書 館 編 輯 ， 《 明 人 傳 記 資 料 索 引 》 （ 臺 北 ： 中 央 圖 書 館 ， 1 9 6 5 
年），頁5 9 9，〈陳際泰傳〉，顯撮自《明史》文苑傳，亦作 1 5 6 7年生， 1 6 4 1 
年卒。 
然 《 明 史 》 所 記 是 否 可 靠 ？ 陳 際 泰 死 後 ， 家 人 請 其 好 友 艾 南 英 （ 1 5 8 3 -
1 6 4 6 )撰寫墓誌銘。內云：「大士生於萬曆元年癸酉（ 1 5 7 3 )六月十一日丑時， 
卒於崇禎十三年庚辰（ 1 6 4 0 )十一月初二日辰時，享年六十有八」（陳際泰， 
《已吾集》 [順治陳考逸家刻本 ]，書首附錄’葉 3下）。此應為陳際泰生卒年的 
最正確紀錄。 
《明人傳記資料索引》〈引用書目〉，雖列有《已吾集》，可惜編者莫視其 
卷首之傳記資料。 
又按《明史》’卷 2 5 3，〈蔡國用傳〉：「（崇禎）十三年（ 1 6 4 0 )六月卒於 
官」（冊 2 1，頁 6 5 4 4 )，而陳際泰護蔡喪南行卒於道。此亦可為陳卒於崇禎十 
三年之旁證° 
古人同姓名者不少，編輯工具書時尤應着意（馬泰來）。 
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